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NE zaman Nazım’m dize­lerine kaptırsam kendi­mi yüreğimde derin, in­
ce bir sızı belirir.
Dünyanın hayran olduğu bu 
büyük şairi yıllarca cezaevine tı­
kıp yaşamını perişan eden, ru­
hunu demir parmaklıklar arka­
sında çürüten bir toplumun insanı ola­
rak utanç duyarım hep.
Bakın onu nasıl memleketine has­
rete mahkûm etmişiz:
“Memleketim, memleketim, 
memleketim,
ne kasketim kaldı senin ora işi, 
ne yollarını taşımış ayakkabım, 
son mintanın da sırtımda 
paralandı çoktan,
Şile bezindendi.
Sen şimdi yalnız saçımın 
akında,
infarktında yüreğimin, 
alnımın çizgilerindesin 
memleketim, 
memleketim, 
memleketim...”
Dünya sanatına Türkiye’nin, bu gü­
zel toprakların bir armağanı olan ünlü 
piyanistimiz ve bestecimiz Fazıl Say'ın 
NAZIM 'ını dinlerken yüreğimde kopan 
fırtınaları anlatabilmem olanaksız.
Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim 
ki, böyle olağanüstü bir yapıtı yarata­
bilen bir toplumun insanı olmaktan o 
gece büyük gurur duydum.
Fazıl Say müzik dehasını kullanıp 
dünyanın en büyük şairlerinden biri 
olan Nazım'ın acılarını, hasretini, in­
san sevgisini, barışa tutkunluğunu no­
talarla oya gibi işlemiş.
Yapıtı dinlerken salondaki pek çok 
insan gibi dilimin damağımın kurudu­
ğunu hissettim.
★ ★ ★
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest­
rası ile Şef Naci Özgüç harikaydı. Na- 
zım'ı hem yaşadılar, hem de yaşattılar.
Genco Erkal o eşsiz dizeleri okur­
ken, bütün ustalığını ortaya koyuyor, 
ünlü şairi sanki sahnede yeniden yara­
tıyordu.
Bir aktör bütün yeteneklerini, biriki­
mini ve ustalığını bu kadar bütünleşti­
rebilir ancak.
Ruhumuz Genco Erkal'ın yüreğin­
den bir çağlayan gibi kopup gelen Na- 
zım'ın yüzlerce dizesiyle yıkandı bütün 
gece.
Bariton Tuncer Tercan, Sertab 
Erener, çocuk solistler, TRT Ankara 
Radyosu Çoksesli Korosu ve Kültür Ba­
kanlığı Devlet Çoksesli Korosu, hepsi 
hepsi bu güzel yapıtı yüceltiyordu.
Kültür Bakanı İstemihan Talay'ı 
da kutluyorum. Özellikle “Türk Bes­
tecilerinin Eser Üretimini Teşvik 
Projesi” ni büyük mutlulukla karşılı­
yorum.
Türk sanatına bu projenin çok 
önemli yapıtlar kazandıracağından 
eminim.
★ ★ ★
Bir de bu olağanüstü geceyi büyü­
ten seyirciden söz etmek, onları da 
kutlamak istiyorum.
Türkiye'de emek verilen, alın teri 
dökülen her çaba inanın hak ettiği ye­
re oturuveriyor.
Lütfi Kırdar'a girerken şaşkına dön­
düm.
Kapının önü ana baba günüydü. 
Herkes bilet bulabilmek için çırpınıp 
duruyordu.
İçerde ayakta kalanlar basamaklara 
oturup izlediler Nazım'ı.
O geceki izleyicinin sayısını katla­
yıp, katlayıp Anadolu'nun en uç nok­
talarına kadar yayabilirsek işte asıl o 
zaman Türkiye, Mustafa Kemal'in 
Türkiye'si olacak.
Bu yapıtı yaratan Fazıl Say başta 
olmak üzere tüm sanatçıları ve onlara 
bu olanağı sağlayan Kültür Bakanı İste­
mihan Talay'ı yürekten kutluyorum.
Bu arada böyle bir muhteşem pro­
jeyi yaratıp yaşama geçiren Kültür Ba- 
kanı'ndan bir dileğim var.
Kendisinden, tam  bir çöküntü 
içinde olan İstanbul Devlet O pera ve 
Balesini de yeniden ayağa kaldırma­
sını, İstanbullu bir sanatsever olarak 
bekliyorum.
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